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W badaniach zagadnie! z zakresu polityki kulturalnej zorientowanych 
na praktyk", dzia#ania o charakterze diagnostycznym, zw#aszcza ukierun-
kowanym na rozpoznanie deficytów i potencja#ów stanowi$ podstaw". Ich  
ostatecznym osi$gni"ciem jest formu#owanie rekomendacji, kszta#towanie 
wizji zmiany opartej o wnioski badawcze, zdefiniowanie miejsc i zakresów 
wymagaj$cych interwencji, wsparcia, stymulacji, dynamizacji podmiotów, 
które w#adne s$ podj$% okre&lone dzia#ania. Badania prowadzone przez 
zespó# zwi$zany z Instytutem Kulturoznawstwa UAM motywowane by#y 
potrzeb$ sformu#owania przez w#adze regionu programu strategicznego, 
którego celem jest wskazanie kierunków rozwoju kultury w województwie. 
Poj"cie „rozwoju kultury” jest równie wieloznaczne jak sama definicja kul-
tury. Czym jest rozwój kultury? Czy mówimy o ilo&ci wydarze!, czy ich 
jako&ci? Czy o rozwijaniu si" dziedziny kultury w regionie ma &wiadczy% 
zwi"kszaj$ca si" ilo&% instytucji, a mo'e wr"cz przeciwnie, instytucje po-
winny oddawa% pole inicjatywom obywatelskim i prywatnym, a wówczas 
sytuacja jest bardziej dynamiczna i interesuj$ca z perspektywy oczekiwane-
go rozwoju? Czy rozwój mierzymy wi"ksz$ ilo&ci$ &rodków finansowych, 
czy raczej ich bardziej efektywnym i racjonalnym gospodarowaniem? Czy 
wzrost zatrudnienia w sektorze kultury to rozwój, a mo'e rozwojowi s#u'y 
bardziej zwi"kszenie p#ac pracowniczych kosztem ilo&ci miejsc pracy? Py-
tanie o rozwój oraz jego wska(nik jest pytaniem, które przynosi wi"cej dal-
szych pyta! ni' odpowiedzi. 
 Wysoki stopie! z#o'ono&ci zagadnienia rozwoju kultury, jak i wielo&% 
perspektyw do uwzgl"dnienia, nie powinna wszelako zniech"ca% do formu-
#owania celów i priorytetów, czy odsuwa% w czasie odpowiedzi na pytania 
o stan dziedziny aktywno&ci kulturalnych w regionie. Badania podj"te  
w Wielkopolsce w roku 2010 przynosz$ nie tylko gar&% nowych informacji, 
ale równie' sporo przyk#adów interesuj$cych i efektywnych, lokalnych 
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praktyk w dziedzinie zarz$dzania aktywno&ci$ kulturaln$. Te przyk#ady 
budz$ nie tylko nadziej" na popraw" stanu infrastruktury i uczestnictwa  
w kulturze, ale równie' trwa#e zmiany w &wiadomo&ci i praktyce post"po-
wania ludzi dzia#aj$cych w publicznych i obywatelskich organizacjach kul-
turalnych. Zebrano równie' du'o danych i przyk#adów ujawniaj$cych kry-
zys instytucji kultury oraz brak zrozumienia podmiotów i decydentów, 
zarówno dla idei rozwoju kultury, jak i spo#ecznego funkcjonowania prak-
tyk z dziedziny kultury.  
Stan wiedzy o blaskach i cieniach sektora kultury w regionie zach"ca do 
definiowania i kszta#towania wizji rozwoju spo#ecznie cennej dziedziny 
kultury. Posiadaj$c zaplecze empirycznych danych, podj"li&my si" wysi#ku 
sformu#owania takiej wizji, która wskazuje na podstawowe cele, priorytety  
i kierunki dzia#ania, które nale'y rozwa'y% i wdro'y% w celu dynamizacji, 
ale i stabilizacji sektora kultury w regionie wielkopolskim.  
W obliczu posiadanych empirycznych przes#anek, za g#ówny cel pro-
gramu, który by#by ukierunkowany na stwarzanie warunków i stymulo-
waniu rozwoju kultury uznali&my: znacz ce wzmocnienie pozycji kultury jako 
czynnika rozwoju Wielkopolski i jej mieszka!ców. Ten cel g#ówny, z konieczno-
&ci sformu#owany na wysokim poziomie ogólno&ci, pozosta#by wszelako 
bana#em, gdyby&my nie rozwin"li dla jego koniecznego uzupe#nienia pod-
stawowych jego zakresów. Nale'$ do nich: a) jako&%, ró'norodno&ci i ilo&ci 
dzia#a! oraz marek kulturalnych; b) uaktualnienie metod zarz$dzania, ko-
munikacji, promocji w dzia#alno&ci kulturalnej; c) spo#eczne zaanga'owanie 
kultury; d) efektywne wspó#istnienie tradycyjnych i nowoczesnych tre&ci  
i metod dzia#alno&ci kulturalnej i edukacyjnej; e) wspó#praca podmiotów 
publicznych, obywatelskich i prywatnych w dziedzinie kultury;  
 
Cel g!ówny (misja) | Program rozwoju kultury… 
 
Znacz"ce wzmocnienie pozycji kultury  
jako czynnika rozwoju Wielkopolski i jej mieszka#ców. 
 
Podstawowymi zakresami celu g!ównego b$d":  
a) jako%&, ró'norodno%ci i ilo%ci dzia!a# oraz marek kulturalnych,  
b) uaktualnienie metod zarz"dzania, komunikacji, promocji w dzia-
!alno%ci kulturalnej, 
c) spo!eczne zaanga'owanie kultury,  
d) efektywne wspó!istnienie tradycyjnych i nowoczesnych tre%ci i me-
tod dzia!alno%ci  kulturalnej i edukacyjnej, 
e) wspó!praca podmiotów publicznych, obywatelskich i prywatnych. 
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Tak sformu#owany cel g#ówny, uzbrojony w wy'ej wskazane jego za-
kresy prowadzi do wyró'nienia sze&ciu celów szczegó#owych, których pre-
zentacji dokonano poni'ej w formie bloków tre&ciowych zamkni"tych w 
sze&% kolejnych priorytetów. Ka'dy z priorytetów zbudowany jest w opar-
ciu o triady problemów, towarzysz$ mu zestawy przyk#adowych dzia#a! 
oraz zarys praktycznych wymiarów s#u'$cych realizacji tak zakre&lonych 
celów szczegó#owych. Uwzgl"dniaj$ one mo'liwe podmioty realizuj$ce, 
(ród#a finansowania oraz wska(niki realizacji celów.  
 
Cel szczegó #owy 1.   
 
Wzrost kompetencji kulturowych Wielkopolan i ich uczestnictwa  
w kulturze. Zniesienie barier w dost$pie do kultury 
 














Podnoszenie kompetencji kulturowych jest jednym z najistotniejszych 
uwarunkowa! rozwoju kultury w Wielkopolsce. Powinno ono przyjmowa% 
posta% zespo#u dzia#a!, stanowi$cych przeciwwag" do ogólnopolskiej ten-
dencji zmniejszania si" zakresu potrzeb kulturalnych spo#ecze!stwa. Wy-
maga to podj"cia systemowych rozwi$za!, obejmuj$cych nie tylko odbior-
ców oferty podmiotów realizuj$cych ró'norakie zadania z zakresu kultury, 
ale tak'e pracowników sektora, animatorów i twórców kultury. Zjawiskiem 
&ci&le powi$zanym ze stanem kompetencji kulturowych i jako&ci$ potrzeb 
kulturalnych spo#ecze!stwa jest poziom uczestnictwa w kulturze, zaanga-
Kompetencje kulturowe 
Uczestnictwo w kulturze 
Dost$p do kultury 
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'owania w dzia#ania kulturalne jako uczestnik, odbiorca lub obserwator. 
Stopie! uczestnictwa w kulturze w du'ej mierze wynika z kompetencji kul-
turowych, istnienia b$d( braku nawyków oraz potrzeb kulturalnych. Ich 
kszta#towaniu s#u'$ ró'norakie dzia#ania edukacyjne. 
Edukacja kulturalna powinna by% postrzegana jako jedno z wa'niej-
szych zada! z zakresu kultury, które mog$ przed sob$ postawi% samorz$-
dy. Jej celem jest wprowadzanie cz#owieka w &wiat szeroko poj"tej kultury. 
Nasza wspó#czesno&% jest czasem, w którym zaistnia#y niespotykane wcze-
&niej zjawiska spo#eczne i kulturowe. Jednym z nich jest rozbicie jednorod-
nego spo#ecze!stwa, czego konsekwencj$ jest rozpad ogólnie przyj"tego 
stylu 'ycia i stopniowe jego rozproszenie w wielu ró'norakich kierunkach. 
Wspó#czesne spo#ecze!stwa cz"sto s$ mieszankami, w których sk#ad wcho-
dz$ grupy o rozmaitym rodowodzie kulturowym. I cho% spo#ecze!stwo 
Wielkopolski trudno jest nazwa% wielokulturowym ze wzgl"du na sytuacj" 
etniczn$, religijn$ lub j"zykow$, z ca#$ pewno&ci$ mo'na znale(% w nim 
grupy w odmienny sposób postrzegaj$ce zarówno siebie, jak i otaczaj$c$ 
kulturow$ rzeczywisto&%. Zmiana ta stanowi pot"'ne wyzwanie dla insty-
tucji statutowo odpowiedzialnych za edukacj" kulturaln$ spo#ecze!stwa. 
Wielo&% stylów 'ycia uwarunkowana jest ró'norodno&ci$ preferowanych 
warto&ci, co powoduje mi"dzy innymi „destabilizacj"” wszelkich przyjmo-
wanych wcze&niej kanonów.  
Edukacja jest inwestycj$. Ma dzi& nie tylko wymiar przekazywania 
dziedzictwa, ale odkrywania i rozumienia procesów zmieniaj$cego si" 
&wiata. Pod poj"ciem kompetencji kulturowych nale'y rozumie% ten zakres 
kodów, symboli i znacze!, bez których jednostki nie mog$ si" komuniko-
wa% mi"dzy sob$ w sposób prowadz$cy do dialogu. Bez niego nie mo'e by% 
mowy o wspó#'yciu jednostek, wspó#pracy, spo#eczno&ci lokalnej, spo#e-
cze!stwie obywatelskim, zdolno&ci do komunikowania si". Kultura ma ze 
swej definicji zawsze charakter spo#eczny. Jednak w kulturze opartej na 
dominacji poj"% wolno&ci, indywidualizmu i samorealizacji nie mo'e by% 
mowy o próbie formowania jednostek w oparciu jedynie o przymus, hierar-
chi" czy autorytet. Zró'nicowane programy edukacyjne powinny by% reali-
zowane ze &wiadomo&ci$ coraz trudniej osi$galnego minimum kompetencji 
kulturowych, ukszta#towanych w rodzinnych &rodowiskach jednostek. 
Kultura wspó#czesna cz"sto bywa definiowana przy pomocy kategorii 
niespójno&ci, amorficzno&ci, niesta#o&ci, nieci$g#o&ci, zmienno&ci. Do wa'-
nych czynników, oddzia#uj$cych na zachodz$ce w niej procesy, nale'$ zja-
wiska globalizacji i homogenizacji. Ponadto, specyfik$ Polski, w tym tak'e  
i Wielkopolski, jest obecno&% ró'norakich czynników, wynikaj$cych z roz-
pocz"tej ponad 20 lat temu zmiany ustrojowej. Najistotniejsze z nich to: 
rozkwit kultury popularnej, rozbicie spójnych systemów warto&ci (w tym 
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równie' warto&ci estetycznych), indywidualizacja gustów, uprawomocnie-
nie dotychczas niech"tnie przyjmowanych tendencji spo#ecznych i arty-
stycznych. Przemiany ustrojowe, spowodowa#y tak'e wiele niekorzystnych 
procesów w obszarze zarz$dzania kultur$. Omawiane procesy nie poci$-
gn"#y za sob$ stosownej reorientacji w wielu instytucjach kultury. Niektóre 
z nich do dzi& s$ skrajnie niedostosowane nie tylko pod wzgl"dem ekono-
micznym, ale tak'e merytorycznym, do nowych porz$dków. Kultura 
wspó#czesna wymaga zatem od podmiotów realizuj$cych zadania z zakresu 
dzia#alno&ci kulturalnej, obserwacji zachodz$cych procesów spo#ecznych  
i ich rozumienia. Konieczne jest zatem nieustanne uzupe#nianie zasobów 
profesjonalnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu problemów kultury, sztuki 
oraz kompetencji kadr sektora kultury. Ponadto uwzgl"dni% trzeba wymóg 
bie'$cego monitorowania najistotniejszych potencja#ów i deficytów.  
Dzia#ania podejmowane w ramach priorytetu 1. powinny tak'e niwe-
lowa% obiektywne bariery w dost"pie do kultury, na które nara'eni s$ 
mieszka!cy wielu miejsc Wielkopolski. S$ to bariery dotycz$ce nie tylko 
osób niepe#nosprawnych ruchowo, ale tak'e zwi$zane z dojazdem dla osób 
z obrze'y województwa, wzgl"dnie miejsc odleg#ych od przestrzeni,  
w których realizowane s$ projekty kulturalne, gdzie nie ma dostatecznej 
liczby dogodnych po#$cze! komunikacyjnych. Do znacz$cych barier nale'y 
równie' brak pieni"dzy na bilet wst"pu lub na dojazd na realizowane wy-
darzenia, a tak'e brak dost"pu do cyfrowych zasobów kultury. 
      
Dzia#ania do Priorytetu 1.  
1/ Dzia#anie 1. Wspieranie rozwoju kompetencji kulturalnych mieszka ców 
Wielkopolski. 
1/ Dzia#anie 2. Wspieranie kompetencji kulturalnych animatorów i pracow-
ników w organizacjach kulturalnych  
1/ Dzia#anie 3. Wspieranie twórców kultury dzia!aj"cych na rzecz spo!ecz-
no#ci  Wielkopolskich 
1/ Dzia#anie 4. Wspieranie czynnego uczestnictwa Wielkopolan w kulturze 
1/ Dzia#anie 5. Usuwanie barier w dost$pie do kultury 
1/ Dzia#anie 6. Zwi$kszanie dost$pu do kultury dzi$ki nowym technologiom 
1/ Dzia#anie 7. Kszta!cenie twórców i zapewnianie warunków dla ich pozy-
tywnego oddzia!ywania na spo!eczno#ci w Wielkopolsce 
1/ Dzia#anie 8. Pozyskiwanie wiedzy o kulturalnych deficytach i potencja-
!ach lokalnych spo!eczno#ci w Wielkopolsce oraz podejmo-
wanie dzia!a  na rzecz zmian.  
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Powi"zania. Priorytet 1. powi$zany jest z zapisami nast"puj$cych Strategii i Progra-
mów:  
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:  
– cel operacyjny 1.3. „Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, 
– cel operacyjny 3.1. „Ograniczanie barier w dost"pie do edukacji”, 
– cel operacyjny 4.5 „Ograniczenie skali patologii oraz wyklucze! spo#ecznych”, 
– cel operacyjny 4.6. „Budowa kapita#u spo#ecznego na rzecz spo#ecze!stwa oby-
watelskiego”. 
b) Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020:  
– Program Operacyjny „Edukacja Kulturalna”,  
– Program Operacyjny „Promocja Twórczo&ci”. 
 c) Strategia Polityki Spo#ecznej Województwa Wielkopolskiego:  
– zadanie 6 w ramach priorytetu I „Promowanie i poszerzanie udzia#u mieszka!-
ców w kulturze”, 
– zadanie 7 w ramach priorytetu I „Ochrona zasobów, standardu jako&ci 'ycia ro-
dziny, umo'liwiaj$cych realizowanie funkcji i zada! s#u'$cych jej rozwojowi”, 
– zadanie 12 w ramach priorytetu I „Rozwój infrastruktury s#u'$cej edukacji kultu-
ralnej i uczestnictwu m#odego pokolenia w kulturze”. 
d) Strategia Budowy i Rozwoju Spo#ecze!stwa Informacyjnego „e-wielkopolska”: 
– zadanie w ramach celu 1 w zakresie edukacji „Utworzenie wielkopolskiego por-
talu tre&ci informacyjnych z ró'nych dziedzin: ekonomii, prawa, finansów, me-
dycyny, kultury, spraw mi"dzynarodowych, politycznych, naukowych itp.” 
e) Strategia Rozwoju O&wiaty w Województwie Wielkopolskim:  
– cel 2.3 „Zapewnienie dro'no&ci systemu kszta#cenia w perspektywie edukacji 
ustawicznej”. 
d) Raport „Polska 2030” 
– wyzwanie 8. „Poprawa spójno&ci spo#ecznej”. 
 
Podmioty realizacji – w realizacj" Priorytetu 1. zaanga'owane b"d$ nast"puj$ce ro-
dzaje podmiotów: 
– samorz$dy terytorialne, 
– instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, domy, o&rodki i centra kultury, in-
stytucje artystyczne, 
– szko#y, przedszkola, placówki opieku!czo-wychowawcze, 
– organizacje pozarz$dowe,  
– podmioty dzia#aj$ce na podstawie przepisów o stosunku pa!stwa do ko&cio#a, 
– podmioty gospodarcze. 
 
Finansowanie: do realizacji dzia#a! mo'liwe b"dzie wykorzystanie &rodków bud'e-
towych samorz$du Województwa Wielkopolskiego, innych samorz$dów terytorial-
nych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, funduszy celowych. 
 
Wska%niki realizacji – proponowane s$ nast"puj$ce wska(niki realizacji Priorytetu 1.  
– liczba wspartych projektów edukacyjnych, skierowanych do mieszka!ców Wiel-
kopolski, 
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– liczba wspartych szkole! lub konferencji, z udzia#em osób zwi$zanych zawodo-
wo z kultur$, 
– liczba stypendiów Marsza#ka Województwa Wielkopolskiego, przyznanych 
twórcom kultury, 
– liczba nagród Marsza#ka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczo-
&ci artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, 
– liczba wspartych projektów, popularyzuj$cych czynne uczestnictwo w kulturze, 
– liczba zrealizowanych projektów, udost"pniaj$cych zasoby Internetu, 
– liczba zrealizowanych projektów, maj$cych na celu przybli'enie mieszka!com 
Wielkopolski dzia#alno&ci wojewódzkich instytucji kultury, 
– liczba zrealizowanych projektów badawczych z zakresu kultury. 
 
 
Cel  szczegó #owy 2.   
 
Zaanga'owanie wi$kszej liczby aktywno%ci kulturalnych do rozwi"-
zywania problemów spo!ecznych, zw!aszcza w kontekstach lokalnych  
 
Triada – Priorytet 2.  
 
 













Edukacja kulturalna jest zespo#em praktyk, w którym wyró'ni% mo'na 
dwa zasadnicze nurty: animacj" i upowszechnianie kultury. Ta ostatnia, 
wyrastaj$ca z idea#ów o&wiecenia, traktuje kultur" jako &rodek s#u'$cy 
podnoszeniu cywilizacyjnego poziomu spo#ecze!stw. Nadawcy i odbiorcy 
przekazu kulturowego stanowi$ tu dwie odr"bne grupy o ró'nych umiej"t-
no&ciach i kompetencjach. Upowszechnianie kultury jest zatem procesem 
maj$cym na celu zaistnienie kultury okre&lanej jako „wysoka” w ró'nych 
&rodowiskach. Animacja kulturalna to z kolei praktyka, której towarzyszy 
za#o'enie, 'e ka'de &rodowisko ma w#asne wzorce, tre&ci kulturowe i po-
Kultura spo!ecznie zaanga'owana 
Kultura obywatelska 
Nowy etos Wielkopolan 
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trzeby b"d$ce przedmiotem dzia#alno&ci animacyjnej. Zadanie animatora 
kultury nie polega wi"c, tak jak w przypadku dzia#alno&ci upowszechnie-
niowej, na przekazywaniu komu& w sposób autorytatywny wiedzy, ale na 
wydobywaniu ze wzorów kulturowych pewnych elementów w celu akty-
wizacji danej spo#eczno&ci. Praktyki animacyjne s#u'y% mog$ zatem o'y-
wianiu ró'norodnych spo#eczno&ci, niwelowaniu obecnych w nich spo#ecz-
nych problemów. Szczególnie znanymi projektami o takich funkcjach by#y 
podejmowane w latach 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii dzia#ania skupio-
ne wokó# nurtu „community arts”. Definiuje si" tu kultur" w bardzo szcze-
gólny sposób jako wspóln$ prac" i twórczo&%. Chodzi tu o aktywizowanie 
okre&lonych grup, z uwzgl"dnieniem spo#ecznych warunków adresatów 
proponowanych dzia#a!, maj$cych charakter lokalny, w sposób umo'liwia-
j$cy adresatom uto'samienie si" z okre&lon$ spo#eczno&ci$.  
Przedmiotem zabiegów animacyjnych mog$ by% mi"dzy innymi zjawi-
ska mieszcz$ce si" wokó# wielkopolskiej to'samo&ci kulturowej, w&ród któ-
rych wymieni% mo'na ide" pracy organicznej oraz inne aspekty sk#adaj$ce 
si" na wielkopolski etos. W&ród nowych jego form mog$ znale(% si" projek-
ty #$cz$ce kultur" gospodarcz$ z artystyczn$, przedsi"biorczo&% z kreatyw-
no&ci$, ekonomi" i sztuk". W ramach priorytetu 2 mieszcz$ si" te' dzia#ania 
podejmowane w miejscach zagro'onych kulturow$ marginalizacj$, zlokali-
zowanych w du'ej odleg#o&ci od metropolii pozna!skiej, w o&rodkach ko-
munikacyjnie skazanych na peryferyzacj", gdzie dost"p do us#ug kultural-
nych „wy'szego rz"du” (teatr, opera, filharmonia, centrum kultury) jest 
zdecydowanie ograniczony. W wielu miejscach usytuowanych na obrze-
'ach regionu istniej$ i dzia#aj$ organizacje pozarz$dowe, realizuj$ce ró'no-
rodne projekty artystyczne. Dlatego te' konieczne jest umo'liwienie takich 
form wspó#pracy Województwa z organizacjami pozarz$dowymi, aby mo-
tywowa% lokalne spo#eczno&ci do aktywno&ci i powo#ywania nowych inicja-
tyw. Konkurowanie tych organizacji (opieraj$cych si" na zapale i wolunta-
rystycznej dzia#alno&ci lokalnych liderów) z profesjonalnie prowadzonymi 
fundacjami i stowarzyszeniami demotywuje i powoduje spadek aktywno&ci 
tych pierwszych, w szczególno&ci w staraniach o &rodki samorz$dowe. 
Wartymi wspierania s$ tak'e oddolne inicjatywy kulturalne, realizowane 
cz"sto przez podmioty o niezinstytucjonalizowanych formach dzia#alno&ci, 
w&ród których wyró'ni% mo'na parafie, &wietlice, kluby, ko#a gospody!, 
stra' po'arna. Wizerunek polskiej kultury bez ich udzia#u nie by#by pe#ny, 
a rola, jak$ pe#ni$ one dla organizowania 'ycia kulturalnego lokalnych spo-
#eczno&ci, trudna jest do przecenienia.  
Wsparciem dla podmiotów, realizuj$cych zadania z zakresu kultury na 
gruncie lokalnym, powinny by% wielkopolskie Centra Kultury i Sztuki, któ-
re, poza ró'norodno&ci$ rozmaitych form dzia#alno&ci artystycznej i eduka-
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cyjnej, mog$ by% wzbogacone o funkcje „centrów debaty – centrów kompe-
tencji” – miejsc dialogu mi"dzykulturowego i mi"dzypokoleniowego. 
 
Dzia#ania do Priorytetu 2.  
2/ Dzia#anie 1. Wspieranie aktywno#ci kulturalnych s!u&"cych rozwi"zy-
waniu problemów  spo!ecznych 
2/ Dzia#anie 2. Wspieranie, oddolnych inicjatyw obywatelskich w dziedzinie 
kultury 
2/ Dzia#anie 3. Wsparcie dla aktualizacji i upowszechniania wielkopolskie-
go etosu pracy organicznej, odnajdywania jego nowych 
znacze  i aplikacji w kulturach organizacyjnych instytucji 
kultury 
2/ Dzia#anie 4. Wspieranie, propagowanie projektów interdyscyplinarnych 
trwale i skutecznie wi"&"cych kultur$ gospodarcz" i kultur$ 
artystyczn", przedsi$biorczo#', kreatywno#' i twórczo#', 
zarz"dzanie, ekonomi$ i sztuk$ 
2/ Dzia#anie 5. Wprowadzenie funkcji centrów debat i kompetencji do wy-
branych centrów i o#rodków kultury jako przestrzeni dialo-
gu spo!ecznego gdzie realizowane by!yby projekty prowa-
dz"ce do podejmowania dialogu mi$dzypokoleniowego oraz 
mi$dzykulturowego, tak&e w zakresie wspó!istniej"cych 
nurtów kultury: konserwuj"cych i modernizuj"cych  
2/ Dzia#anie 6. Wspieranie lokalnych i regionalnych projektów s!u&"cych 
propagowaniu kreatywno#ci i twórczo#ci amatorskiej jako 
sposobu oddzia!ywania na osoby ze #rodowisk spo!ecznie 
zdefaworyzowanych, zmarginalizowanych 
2/ Dzia#anie 7. Wspieranie lokalnych liderów zmiany, którzy z pomoc" pro-
jektów kulturalnych przyczyniaj" si$ do zwi$kszenia jako-
#ci &ycia w #rodowiskach lokalnych 
2/ Dzia#anie 8. Wspieranie niezinstytucjonalizowanych form dzia!alno#ci 
kulturalnej, zw!aszcza w #rodowiskach wiejskich (np. para-
fie, jednostki OSP, ko!a gospody , kluby)
 
Powi"zania. Priorytet 2. powi$zany jest z zapisami nast"puj$cych Strategii i Progra-
mów:  
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:  
– cel operacyjny 1.3. „Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, 
– cel operacyjny 4.5 „Ograniczenie skali patologii oraz wyklucze! spo#ecznych”, 
– cel operacyjny 4.6. „Budowa kapita#u spo#ecznego na rzecz spo#ecze!stwa oby-
watelskiego”. 
 
b) Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020:  
– Program Operacyjny „Edukacja Kulturalna”,  
– Program Operacyjny „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”. 
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 c) Strategia Polityki Spo#ecznej Województwa Wielkopolskiego:  
– zadanie 6 w ramach priorytetu I „Promowanie i poszerzanie udzia#u mieszka!-
ców w kulturze”, 
– zadanie 16 w ramach priorytetu III „Ograniczanie rozmiarów zagro'enia demo-
ralizacj$ i przest"pczo&ci$ w&ród m#odzie'y”, 
– zadania 1,3,4 i 5 w ramach priorytetu IV”: „Dzieci i m#odzie' szans$ zdynamizo-
wania rozwoju spo#ecze!stwa obywatelskiego”, „Poszerzanie aktywno&ci oby-
watelskiej i udzia#u osób niepe#nosprawnych w 'yciu spo#eczno&ci”, „Poszerza-
nie udzia#u seniorów w dzia#aniach instytucji i organizacji spo#ecze!stwa obywa-
telskiego”, „W#$czanie osób zagro'onych marginalizacj$ i wykluczeniem  
w dzia#ania podmiotów spo#ecze!stwa obywatelskiego”.  
d) Strategia Budowy i Rozwoju Spo#ecze!stwa Informacyjnego „e-wielkopolska”: 
– zadanie w ramach celu 1 w zakresie edukacji „Utworzenie wielkopolskiego por-
talu tre&ci informacyjnych z ró'nych dziedzin: ekonomii, prawa, finansów, me-
dycyny, kultury, spraw mi"dzynarodowych, politycznych, naukowych itp.” 
 
e) Raport „Polska 2030” 
– wyzwanie 10. Wzrost kapita#u spo#ecznego Polski”. 
Podmioty realizacji – w realizacj" Priorytetu 2. zaanga'owane b"d$ nast"puj$ce ro-
dzaje podmiotów: 
– samorz$dy terytorialne, 
– instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, domy, o&rodki i centra kultury, in-
stytucje artystyczne, 
– szko#y, przedszkola, placówki opieku!czo-wychowawcze, 
– organizacje pozarz$dowe,  
– podmioty dzia#aj$ce na podstawie przepisów o stosunku pa!stwa do ko&cio#a, 
– podmioty gospodarcze. 
 
Finansowanie: do realizacji dzia#a! mo'liwe b"dzie wykorzystanie &rodków bud'e-
towych samorz$du Województwa Wielkopolskiego, innych samorz$dów terytorial-
nych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, funduszy celowych. 
 
Wska%niki realizacji – proponowane s$ nast"puj$ce wska(niki realizacji Priorytetu 2.  
– liczba wspartych projektów spo#eczno – kulturalnych, 
– liczba wspartych inicjatyw obywatelskich, 
– liczba wprowadzonych w instytucjach kultury innowacji organizacyjnych, opar-
tych o wielkopolski etos pracy  organicznej, 
– liczba wspartych projektów interdyscyplinarnych, #$cz$cych kultur" artystyczn$ 
z gospodarcz$, 
– liczba projektów maj$cych funkcj" debaty publicznej, przeprowadzonych w Cen-
trach Kultury i Sztuki, 
– liczba wspartych projektów propaguj$cych twórczo&% amatorsk$ w &rodowiskach 
zagro'onych marginalizacj$, 
– liczba wspartych liderów zmiany (Stypendia i Nagrody Marsza#ka Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury), 
– liczba wspartych projektów kulturalnych, których adresatami s$ mieszka!cy 
&rodowisk wiejskich. 
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Cel szczegó #owy 3.   
 
Polepszenie jako%ci, zwi$kszenie ró'norodno%ci i ilo%ci znacz"cych 
wydarze# kulturalnych w Wielkopolsce 
 
Triada – Priorytet 3.  














Wydarzenia kulturalne i przedsi"wzi"cia o wysokich walorach arty-
stycznych zdefiniowa% mo'na jako projekty wyró'niaj$ce si" trudno mie-
rzalnym, ale wyj$tkowym poziomem artystycznym: udzia#em wybitnych 
artystów, ponadregionaln$ lub mi"dzynarodow$ wspó#prac$ i promocj$, 
znaczeniem dla rozwoju kultury (np. premiery, renomowane cykle, festiwa-
le). Je&li zaistniej$ w ogólnopolskim lub mi"dzynarodowym obiegu, z cza-
sem mog$ uzyska% miano regionalnych, ogólnopolskich lub mi"dzynaro-
dowych marek kulturalnych.  
Obecno&% takich wydarze! zale'y w du'ej mierze od warunków, w któ-
rych mog$ powstawa% i rozwija% si" wybitne osobowo&ci artystyczne i me-
ned'erskie, a tak'e konkuruj$ce ze sob$ podmioty realizuj$ce koncerty, 
spektakle, imprezy, festiwale. Nale'y zatem d$'y% do tworzenia warunków 
dla rozwoju zarówno samych osobowo&ci, jak i mechanizmów konkurencji, 
czemu mo'e s#u'y% na przyk#ad zrównanie mo'liwo&ci aplikowania  
o &rodki dla samorz$dowych instytucji kultury, organizacji spo#ecznych, 
przedsi"biorców oraz koalicji podmiotów z ró'nych sektorów. Regulacji 
wymaga tak'e kwestia dost"pno&ci infrastruktury samorz$dowych instytu-
cji dla organizacji pozarz$dowych i przedsi"biorców, chc$cych realizowa% 
ró'norakie projekty artystyczne. 
Wydarzenia realizowane w formule dotacji podmiotowej cz"sto nie do-
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w konkursach ofert. Przedsi"wzi"cia realizowane przez instytucje kultury, 
w przeciwie!stwie do tych, które s$ udzia#em organizacji pozarz$dowych, 
nie s$ poddawane ocenie merytorycznej przez 'adne gremia (komisje)  
z wyj$tkiem mediów. Jak wynika z prowadzonych bada!, projektowy cha-
rakter przedsi"wzi"% i taki sposób zarz$dzania nimi, daje gwarancj" wi"k-
szej efektywno&ci ni' wtedy, gdy stanowi$ one cz"&% bie'$cej dzia#alno&ci 
instytucji. Nale'y w mo'liwie racjonalnym zakresie uwolni% i przekwalifi-
kowa% &rodki na realizacj" wydarze! artystycznych z dotacji podmioto-
wych do konkursów ofert, w których konkurowa% ze sob$ powinny insty-
tucje kultury, organizacje spo#eczne i przedsi"biorcy. Przy czym cz"&% &rod-
ków w konkursach winna by% przyznawana w trybie 2-3 letnim, co umo'-
liwi planowanie wydarze! artystycznych z odpowiednim wyprzedzeniem 
(wi"cej o tym w opisie celu szczegó#owego nr 4). Wysoka jako&% produkcji 
artystycznych jest nieodzownym nast"pstwem konkurencji mi"dzy pod-
miotami, projektowego profilowania wydarze! artystycznych i takiego 
zarz$dzania nimi. Cz"&% projektów mog#aby równie' by% finansowana na 
zasadzie promesy, warunkowanej pozyskaniem innych &rodków. 
Trudno jest wyobrazi% sobie wydarzenia kulturalne bez stosownego za-
plecza technicznego, odpowiedniej sali, sceny s#u'$cej do wyst"pów, dzia-
#a! edukacyjnych czy wystaw. T" infrastruktur" nale'y jednak rozumie%  
w sposób w#a&ciwy. Nie jest wcale konieczne, by ka'da instytucja arty-
styczna posiada#a w#asn$ scen" i sal" widowiskow$, tym bardziej, 'e jej 
utrzymanie jest bardzo kosztowne. Przyk#ady pokazuj$ liczne instytucje 
dzia#aj$ce z sukcesem bez w#asnej przestrzeni. Zarz$dzanie infrastruktur$ 
kultury i zarz$dzanie kultur$ stanowi$ praktycznie dwa odr"bne zagadnie-
nia. Sytuacja ta sk#ania do namys#u nad pe#niejszym ni' dotychczas wyko-
rzystaniem istniej$cych zasobów lokalowych. Warto wi"c stworzy% programy 
reguluj$ce t" kwesti" zarówno w odniesieniu do dzia#alno&ci niekomercyjnej, 
jak i komercyjnej. Pozwoli to na zwi"kszanie przychodów instytucji, a jedno-
cze&nie mo'e ograniczy% istniej$ce problemy finansowe. Problem infrastruk-
tury kultury to tak'e generowanie nowych przestrzeni do prowadzenia dzia-
#alno&ci artystycznej. W Wielkopolsce brakuje z ca#$ pewno&ci$ nowoczesnej, 
wielofunkcyjnej sali koncertowo-widowiskowej ze zmienn$ widowni$ od 
600 do 3000 osób. Warto tak'e pozyskiwa% dla kultury nowe przestrzenie 
poprzez rewitalizacj" starych obiektów, na przyk#ad poprzemys#owych. 
Korzy&% z prowadzenia tego rodzaju dzia#a! jest podwójna: s#u'y to nie 
tylko poprawie stanu technicznego budynków, ale tak'e odnowieniu wi"zi 
spo#ecznych w miejscach zdegradowanych. 
Niezmiernie istotne jest dotowanie „ma#ych projektów – wydarze! kul-
turalnych” realizowanych przez organizacje pozarz$dowe na rzecz spo-
#eczno&ci lokalnych (ze szczególnym uwzgl"dnieniem peryferii wojewódz-
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twa) oraz wydzielenie do osobnego priorytetu ich dzia#a!, by nie konkuro-
wa#y z realizatorami du'ych wydarze! kulturalnych w metropolii. Szcze-
gólnie wa'ne pozostaje wspieranie inicjatyw w miejscach zlokalizowanych 
w du'ej odleg#o&ci (70-180 km) od metropolii, w o&rodkach komunikacyjnie 
skazanych na peryferyzacj", w których dost"p do us#ug kulturalnych „wy'-
szego rz"du” (teatr, opera, filharmonia, centrum kultury) jest zdecydowanie 
ograniczony. To zmotywuje lokalne spo#eczno&ci do powo#ywania nowych 
inicjatyw, opieraj$cych si" cz"sto na zapale i woluntarystycznej dzia#alno&ci 
lokalnych liderów. Konkurowanie np. profesjonalnie prowadzonych i wy-
sokobud'etowych projektów z takimi podmiotami demotywuje je i powo-
duje spadek ich aktywno&ci. Nale'y zatem wprowadzi% kryteria odró'nia-
j$ce te dwa rodzaje dzia#alno&ci. 
 
Dzia#ania do priorytetu 3. 
3/ Dzia#anie 1. Wzmacnianie potencja!u infrastruktury dla kultury 
3/ Dzia#anie 2. Wspieranie przedsi$wzi$' o walorach artystycznych najwy&-
szej jako#ci oraz wspó!dzia!anie przy budowaniu z nich 
nowych marek kulturalnych 
3/ Dzia#anie 3. Dotowanie „ma!ych projektów – wydarze  kulturalnych” 
realizowanych przez organizacje pozarz"dowe na rzecz 
spo!eczno#ci lokalnych, ze szczególnym uwzgl$dnieniem pe-
ryferii województwa  
3/ Dzia#anie 4. Wspieranie wielkopolskich marek kulturalnych, projektów 
artystycznych o du&ym oddzia!ywaniu i rozpoznawalno#ci 
w kraju i za granic" 
3/ Dzia#anie 5. Zwi$kszanie jako#ci, ró&norodno#ci i ilo#ci wydarze  arty-
stycznych realizowanych na terenie województwa, jak 
równie& aktualizacja oferty kulturalnej dla nowych odbior-
ców kultury
3/ Dzia#anie 6. Pozyskiwanie miejsc dla kultury – redefinicja istniej"cych 
przestrzeni i obiektów na rzecz aktywno#ci kulturalnych 
 
Powi"zania. Priorytet 3. powi$zany jest z zapisami nast"puj$cych Strategii i Progra-
mów:  
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:  
– cel operacyjny 1.3. „Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, 
– cel operacyjny 4.6. „Budowa kapita#u spo#ecznego na rzecz spo#ecze!stwa oby-
watelskiego”. 
 
b) Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2020:  
– Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”. 
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c) Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim 
– cel strategiczny 1. „Podnoszenie atrakcyjno&ci turystycznej regionu poprzez lep-
sz$ ochron", ekspozycj" i organizacj" zasobów kulturowych i przyrodniczych”  
w ramach priorytetu II „Rozwój walorów turystycznych”,  
– cel strategiczny 2. „Kreowanie nowych walorów turystycznych przyci$gaj$cych 
turystów, zw#aszcza zagranicznych oraz krajowych z województw o&ciennych” 
w ramach priorytetu II „Rozwój walorów turystycznych”. 
 
d) Strategia Budowy i Rozwoju Spo#ecze!stwa Informacyjnego „e-wielkopolska”: 
– zadanie w ramach celu 1 w zakresie edukacji „Utworzenie wielkopolskiego por-
talu tre&ci informacyjnych z ró'nych dziedzin: ekonomii, prawa, finansów, me-
dycyny, kultury, spraw mi"dzynarodowych, politycznych, naukowych itp.” 
 
Podmioty realizacji – w realizacj" Priorytetu 3. zaanga'owane b"d$ nast"puj$ce ro-
dzaje podmiotów: 
– samorz$dy terytorialne, lokalne, powiatowe oraz stowarzyszenia samorz$dów, 
– Samorz$d Województwa Wielkopolskiego, 
– instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, domy, o&rodki i centra kultury, in-
stytucje artystyczne, 
– instytucje kultury samorz$du województwa wielkopolskiego w szczególno&ci 
centra kultury w Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz Biblioteka Wojewódzka i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu, 
– szko#y, przedszkola, placówki opieku!czo-wychowawcze, 
– organizacje pozarz$dowe,  
– Regionalne Obserwatorium Kultury, 
– podmioty dzia#aj$ce na podstawie przepisów o stosunku pa!stwa do ko&cio#a, 
– podmioty gospodarcze. 
 
Finansowanie: do realizacji dzia#a! mo'liwe b"dzie wykorzystanie &rodków bud'e-
towych samorz$du 
Województwa Wielkopolskiego (ze &rodków w#asnych, &rodków przeznaczanych na 
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, &rodków w otwartych konkursach ofert), 
innych samorz$dów terytorialnych (samorz$dy lokalne i powiatowe województwa 
wielkopolskiego – ze &rodków w#asnych, &rodków przeznaczanych na dotacje pod-
miotowe dla instytucji kultury, &rodków w otwartych konkursach ofert), programów 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz operatorów programów ministe-
rialnych m.in.: Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Audiowizual-
nego, Instytutu Ksi$'ki, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; funduszy celowych, 
funduszy strukturalnych UE w ramach programów ministerialnych i wojewódzkich. 
 
Wska%niki realizacji – proponowane s$ nast"puj$ce wska(niki realizacji Priorytetu 3.  
– liczba nowych inwestycji i miejsc dla kultury w Wielkopolsce, 
– liczba i jako&% obiektów wyposa'onych na nowo z uwzgl"dnieniem cz"&ciowej 
zmiany lub rozszerzenia funkcji  istniej$cych instytucji kultury, 
– procentowy wzrost przychodów w#asnych, wynikaj$cy z udost"pniania infra-
struktury przez instytucje kultury 
– liczba regionalnych marek kulturalnych,  
– zmiana proporcji w stosunku &rodków wydawanych w ramach dotacji podmio-
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towych i w konkursach ofert  przez samorz$d wojewódzki i samorz$dy lokalne, 
– liczba wysokich lokat w rankingach, konkursach, wa'nych wydarzeniach, czy fe-
stiwalach w Polsce i w na &wiecie przez artystów, projekty, instytucje, samorz$dy, 
– przyrost liczby i aktywno&ci organizacji spo#ecznych ze szczególnym uwzgl"d-
nieniem peryferii województwa. 
 
 
Cel  szczegó #owy 4.  
 
Intensyfikacja wspó!pracy mi$dzy kulturalnymi podmiotami pu-
blicznymi, prywatnymi i obywatelskimi. Zwi$kszenie wspó!pracy kultu-
ralnej na wszystkich poziomach 
 
















Istnieje potrzeba nazwania istniej$cych i odkrycia nowych pól wspó#-
pracy w obszarze kultury w regionie, w metropolii, gminach i powiatach. 
Zbyt #atwo godzimy si" na zastany schemat dzia#aj$cych w$sko w ró'nym 
zakresie podmiotów: instytucji publicznych – organizacji spo#ecznych – 
przedsi"biorców. Sfera publiczna, która jest wspólnym dobrem, skupia 
uwag" wielu podmiotów: organizacji woluntarystyczno-charytatywnych, 
instytucji edukacyjnych, mediów, stowarzysze!, parafii, jednostek stra'y 
po'arnej, wreszcie niesformalizowanych grup, zespo#ów oraz kreatywnych 
jednostek. 
Zak#adaj$c istnienie wspólnych celów oraz obszarów aktywno&ci tych 
podmiotów, nale'y podj$% prób" wypracowania pól i mechanizmów 
wspó#pracy. Z pewno&ci$ pocz$tkiem wspó#dzia#ania winna by% debata  
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obszary jak podnoszenie kompetencji kulturowych odbiorców-uczestników 
kultury oraz moderatorów dzia#a!, wzrost i podnoszenie jako&ci uczestnic-
twa w kulturze i dost"pu do niej.  
Niezwykle wa'n$ rol" maj$ tu do odegrania szko#y i uczelnie wy'sze, 
zarówno o profilach ogólnych, realizuj$ce edukacj" zwi$zan$ z przemys#a-
mi kreatywnymi oraz kszta#c$ce managerów kultury, jak i stricte artystycz-
ne, kszta#c$ca artystów profesjonalistów. Strategia powi$zania ich misji  
z regionem powinna polega% na wzmocnieniu ich pozycji konkurencyjnej 
na mapie Polski i Europy oraz wi"kszym zwi$zaniu procesu edukacji i ba-
da! z nowymi potrzebami i wyzwaniami regionu, a tak'e zasobem kompe-
tencji i profesjonalnych, mi"dzynarodowych do&wiadcze!, które winien 
otrzymywa% absolwent wspomnianych kierunków. Wa'ne jest stworzenie 
nie tylko systemu zatrudniania. D$'y% nale'y tak'e do otwarcia perspek-
tyw podejmowania dzia#alno&ci w sektorze kultury (szerzej rzecz ujmuj$c: 
sektorach kreatywnych), jak równie' wdro'enia systemu wi$zania przy-
sz#o&ci zawodowej z Wielkopolsk$. Jak wynika z bada! – pomimo silnych 
zwi$zków kulturowych, Pozna! przegrywa w tym wzgl"dzie w po#udnio-
wej i po#udniowo-wschodniej Wielkopolsce z innymi o&rodkami akademic-
kimi i to nie tylko ze wzgl"du na trudno&ci komunikacyjne. 
Wspó#praca uczelni wy'szych z instytucjami kultury istnieje w oczywisty 
sposób. Ma jednak cz"sto bardziej charakter konserwuj$cy ni' rozwojowy  
i wspieraj$cy konkurencyjno&% obu rodzajów podmiotów. W tym kierunku 
staraj$ si" zmierza% szko#y prywatne i taki rodzaj dzia#a! nale'y rekomen-
dowa% dla artystycznych szkó# wy'szych w Poznaniu.  
Wspó#prac" naj#atwiej kszta#towa% pomi"dzy równorz"dnymi podmio-
tami lub podmiotami traktowanymi na zbli'onych zasadach. Uprzywilejo-
wanie publicznych instytucji kultury wobec organizacji i inicjatyw spo#ecz-
nych i prywatnych powoduje os#abienie konkurencji, brak sta#ej motywacji 
do dzia#a! i marketingu wydarze! na najwy'szym poziomie. Kontrakto-
wanie dzia#alno&ci artystycznej powinno dotyczy% wszystkich rodzajów 
podmiotów. Nowelizacja Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia#al-
no&ci kulturalnej w zakresie dotycz$cym instytucji artystycznych powinna 
wspomóc te rekomendacje. Pilota' w tym zakresie móg#by polega% na prze-
kwalifikowaniu niewielkiej cz"&ci (4-5%) bud'etu instytucji kultury do 
otwartych konkursów ofert. Dzia#anie takie jest niezb"dne, je&li rozwa'amy 
jakiekolwiek zmiany systemowe w tym zakresie na poziomie regionu. 
Tylko systemowe zmiany s$ w stanie umo'liwi% rzeczywiste wykorzy-
stanie potencja#ów i cech ka'dego z sektorów, opisanych tu has#owo: 
a) publicznego: warto&ci tradycyjne – to'samo&% – wiedza akademicka 
– elitarno&% – rutyna – kultura jako warto&% sama w sobie, 
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b) spo#ecznego: warto&ci spo#eczne – ruch/proces – wspólnotowo&% – 
anga'owanie – eksperyment – kultura jako narz"dzie zmiany spo#ecznej, 
c) prywatnego: wiedza pragmatyczna – profesjonalizm zarz$dzania – 
innowacyjno&% – wliczenie ryzyka – produkt – kultura jako inwestycja. 
To rozpoznanie potencja#ów oraz stworzenie warunków do ich realizo-
wania mo'e da% solidn$ podstaw" do wspó#pracy mi"dzysektorowej,  
w której cechy te i predyspozycje b"d$ si" mog#y uzupe#nia% na zasadzie 
synergii. 
Przesuni"cie &rodków w ramach bud'etu województwa i konieczne ich 
zwi"kszenie w konkursach ofert spowoduje poszerzenie obszaru konkuren-
cji mi"dzysektorowej w województwie. Taka polityka samorz$du woje-
wódzkiego powinna zach"ci% samorz$dy lokalne do podobnych dzia#a!, co 
zwi"kszy konkurencyjno&% ca#ego sektora w Wielkopolsce.  
Wspó#dzia#anie powinno te' znale(% swe miejsce w zakresie edukacji 
kulturalnej i obejmowa% jednostki samorz$du terytorialnego, instytucje 
upowszechniania kultury, szko#y publiczne, prywatne i uspo#ecznione oraz 
organizacje pozarz$dowe, tak by kszta#towa% model wspó#odpowiedzialno-
&ci, a nie równoleg#ych dzia#a! niepowi$zanych ze sob$. 
Innym polem wspó#pracy jest wzajemne uczenie si" od siebie metod za-
rz$dzania, wymiana dobrych praktyk, wsparcie merytoryczne i wspoma-
ganie rozwoju kadr na zasadzie mentoringu, praktyk zawodowych lub 
warsztatów. Ponadto warto wprowadza% mechanizmy dopinguj$ce do 
wspó#pracy mi"dzy samorz$dami terytorialnymi z terenu województwa 
wielkopolskiego, w celu prowadzenia przez nie niezale'nej, ale ukierunko-
wanej na osi$gni"cie tych samych celów, co województwo, polityki kultu-
ralnej. Sprawienie, by kultura sta#a si" spoiwem dla samorz$dów, by mo'-
liwe by#o generowanie projektów przekraczaj$cych granice gmin i powia-
tów, nie jest zadaniem #atwym. Efekt, jaki mo'liwy jest do uzyskania  
w wyniku podejmowania takich dzia#a!, z ca#$ pewno&ci$ wart jest naj-
wi"kszego wysi#ku.  
 
Dzia#ania do Priorytetu 4.  
4/ Dzia#anie 1. Wspieranie i premiowanie przedsi$wzi$' kulturalnych, reali-
zowanych przy wspó!pracy sektora publicznego, prywatne-
go i obywatelskiego 
4/ Dzia#anie 2. Wykorzystywanie dla wspó!pracy kulturalnej potencja!u 
uniwersytetów oraz wy&szych szkó! artystycznych w Wiel-
kopolsce 
4/ Dzia#anie 3. Stymulowanie lokalnych samorz"dów w Wielkopolsce do 
strategicznej i operacyjnej wspó!pracy w dziedzinie kultury  
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4/ Dzia#anie 4. Zach$canie instytucji kultury podleg!ych Samorz"dowi Wo-
jewództwa do trwa!ego, systemowego wspó!dzia!ania z pod-
miotami z sektora obywatelskiego i prywatnego 
4/ Dzia#anie 5. Zach$canie instytucji kultury podleg!ych Samorz"dowi Wo-
jewództwa do trwa!ej i efektywnej wspó!pracy z innymi in-
stytucjami kultury na 4 poziomach: lokalnym, regionalnym, 
krajowym i zw!aszcza mi$dzynarodowym 
4/ Dzia#anie 6. Upowszechnianie dobrych praktyk mi$dzysektorowej i mi$-
dzyinstytucjonalnej wspó!pracy kulturalnej realizowanej 
przez instytucje podleg!e Samorz"dowi Województwa. 
4/ Dzia#anie 7. Stworzenie priorytetu finansowania projektów kulturalnych 
zbudowanych na realnej i efektywnej wspó!pracy sektora 
obywatelskiego, prywatnego i publicznego, (wykorzystuj"-
cych potencja! ka&dego z sektorów i ich symbiozy)  
 
Powi"zania. Priorytet 4. powi$zany jest z zapisami nast"puj$cych Strategii i Progra-
mów:  
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:  
– cel operacyjny 1.3. „Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, 
– cel operacyjny 2.3. „Wzrost udzia#u nauki i bada! w rozwoju regionu”, 
– cel operacyjny 3.2. „Poprawa jako&ci oraz wzrost ró'norodno&ci form kszta#ce-
nia”, 
– cel operacyjny 4.6. „Budowa kapita#u spo#ecznego na rzecz spo#ecze!stwa oby-
watelskiego”. 
b) Strategia rozwoju edukacji w Województwie Wielkopolskim: 
– cel 2.5 „Rozwijanie aktywnej wspó#pracy ró'nych podmiotów lokalnego 'ycia 
politycznego, spo#ecznego i gospodarczego na rzecz rozwoju edukacji”. 
 
Podmioty realizacji – w realizacj" Priorytetu 4. zaanga'owane b"d$ nast"puj$ce ro-
dzaje podmiotów: 
– samorz$dy terytorialne, lokalne, powiatowe oraz stowarzyszenia samorz$dów, 
– Samorz$d Województwa Wielkopolskiego, 
– instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, domy, o&rodki i centra kultury, in-
stytucje artystyczne, 
– instytucje kultury samorz$du województwa wielkopolskiego w szczególno&ci 
centra kultury w Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz Biblioteka Wojewódzka i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu, 
– szko#y, przedszkola, placówki opieku!czo-wychowawcze, 
– organizacje pozarz$dowe,  
– Regionalne Obserwatorium Kultury, 
– podmioty dzia#aj$ce na podstawie przepisów o stosunku pa!stwa do ko&cio#a, 
– podmioty gospodarcze. 
 
Finansowanie: do realizacji dzia#a! mo'liwe b"dzie wykorzystanie &rodków bud'e-
towych samorz$du Województwa Wielkopolskiego, innych samorz$dów terytorial-
nych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, funduszy celowych. 
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Wska%niki realizacji – proponowane s$ nast"puj$ce wska(niki realizacji Priorytetu 4.:  
– liczba wspartych przedsi"wzi"% kulturalnych, realizowanych przy wspó#pracy 
sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, 
– liczba umów, dotycz$cych wspó#pracy kulturalnej sektora publicznego, prywat-
nego i obywatelskiego, 
– liczba projektów kulturalnych, zrealizowanych przy udziale wielkopolskich 
uniwersytetów oraz wy'szych szkó# artystycznych,  
– liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez ró'ne jednostki samorz$du 
terytorialnego, 
– liczba umów o wspó#prac", zawartych pomi"dzy wojewódzkimi samorz$dowy-
mi instytucjami kultury a organizacjami pozarz$dowymi, 
– liczba umów o wspó#prac", zawartych pomi"dzy wojewódzkimi samorz$dowy-
mi instytucjami kultury a podmiotami gospodarczymi (przemys#y kreatywne), 
– liczba przedsi"wzi"% zrealizowanych przez wojewódzkie samorz$dowe instytu-
cje kultury we wspó#pracy z instytucjami kultury o charakterze lokalnym, ponad-
lokalnym, krajowym, a tak'e operatorami kulturalnymi zza granicy, 
– liczba spotka!, seminariów i konferencji, po&wi"conych upowszechnianiu do-
brych praktyk, 
– liczba wspartych w ramach otwartych konkursów ofert projektów, opartych na 
wspó#pracy sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego. 
 
Cel  szczegó #owy 5.   
 
Zwi$kszenie skuteczno%ci pracy instytucji kultury w Wielkopolsce,  
w tym wzmocnienie kompetencji mened'erskich kadr 
 















Priorytet pi$ty w ramach programu projektuj$cego szeroko poj"ty roz-
wój kultury w regionie dotyczy podniesienia jako&ci pracy publicznych 
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szorz"dne (ród#o troski. Warto&ci$ nadrz"dn$ jest oczywi&cie poprawa ja-
ko&ci pracy wszelkich organizatorów i operatorów dzia#a! kulturalnych  
w regionie, tak'e tych wywodz$cych si" z sektora spo#ecznego (obywatel-
skiego) oraz prywatnych przedsi"biorców. Zmiana w zakresie metod i mo-
deli zarz$dzania jest w instytucjach potrzebna najpilniej. Zwi"kszenie sku-
teczno&ci oddzia#ywania spo#ecznego instytucji kultury po#$czone by% musi 
z jednej strony z mierzeniem jako&ci pracy oraz skuteczno&ci kulturo-
twórczego oddzia#ywania osób i ca#ych organizacji odpowiedzialnych za 
zapewnianie oferty kulturalnej dla spo#eczno&ci lokalnych.  
Z drugiej strony potrzebny jest atrakcyjny system motywacji dla pra-
cowników zatrudnionych w organizacjach kulturalnych, tak by stworzy% 
w#a&ciwe warunki dla dobrej zmiany, uaktualnienia, uskutecznienia metod 
dzia#ania. Podobnie, premiowanie ca#ych instytucji za zmian" praktyk na 
bardziej skuteczne i spo#ecznie oddzia#ywuj$ce stanowi% powinno zr$b dla 
nowego systemu finansowania instytucji, zw#aszcza tych podleg#ych Samo-
rz$dowi Województwa Wielkopolskiego. 
Oprócz motywacji pracownikom instytucji potrzebny jest dost"p do 
wiedzy oraz skutecznego edukowania w zakresie adekwatnych metod po-
st"powania, dobrych praktyk, skuteczno&ci w zarz$dzaniu i prowadzeniu 
dzia#alno&ci kulturalnej, ukierunkowanej na zró'nicowane grupy wspó#cze-
snych odbiorców, uczestników kultury.  
Wiedz" pojmowa% nale'y nie wy#$cznie jako zasób pewnych kompeten-
cji nabywanych przez organizatorów dzia#a! kulturalnych podczas szkole!, 
studiów, konferencji, ale równie' poprzez wspó#dzia#anie jak i (docelowo) 
samodzielne prowadzenie wiarygodnych bada!, za spraw$ których mo'na 
uzyska% informacje niezb"dne dla aplikacji konkretnych rozwi$za! w za-
kresie organizowania dzia#a! kulturalnych w lokalnych kontekstach insty-
tucji i wspólnot odbiorców kultury.  
Wspomniane ju' mierzenie jako&ci powinno obejmowa% nie tylko eko-
nomiczn$ wydajno&%, rentowno&%, ale przede wszystkim dotychczas zanie-
dbywane integralne, wielozakresowe mierzenie jako&ci wielu aspektów ak-
tywno&ci instytucji kultury (wskazanych poni'ej w dzia#aniu 1.).  
Warunki dla pozyskiwania oraz uaktualniania przez pracowników in-
stytucji i organizacji kulturalnych umiej"tno&ci mened'erskich (oraz innych 
wskazanych w dzia#aniach 5. priorytetu) powinny zosta% zapewnione 
poprzez stworzenie regionalnych, a zw#aszcza subregionalnych centrów 
kompetencji, opartych na dotychczas istniej$cych instytucjach podleg#ych 
samorz$dowi województwa. Ich rola polega#aby na merytorycznym oraz 
organizacyjnym wsparciu dla lokalnych instytucji i &rodowisk animatorów 
i mened'erów zajmuj$cych si" kultur$. Miejsca takie, a zw#aszcza by#e  
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i obecne wojewódzkie centra kultury i sztuki, powinny stanowi% miejsca 
debat, konsultacji, szkole!, konferencji, zbierania i propagowania dobrych 
praktyk i narz"dzi prowadzenia dzia#alno&ci kulturalnej „w terenie”.  
Jako&ciowy skok w zakresie kompetencji i umiej"tnego radzenia sobie 
na rynku us#ug spo#ecznych, us#ug zwi$zanych ze sp"dzaniem czasu wol-
nego (a w XXI wieku dzia#alno&% kulturalna konkuruje zw#aszcza z media-
mi masowymi, Internetem, przemys#em gier i domowych urz$dze! s#u'$-
cych rozrywce), wymaga wej&cia instytucji na &cie'k" zarz$dzania projek-
towego. Model projektowy zapewni wi"ksz$ mo'liwo&% adekwatnego  
i szybkiego reagowania na potrzeby spo#eczno&ci lokalnych, da skuteczniej-
sz$ metod" oceny prawid#owych i nieprawid#owych decyzji podejmowa-
nych w trakcie realizacji dzia#a! kulturalnych jako projektów, których ja-
ko&% mo'e by% polepszana, uaktualniana.  
Na poziomie polityki kulturalnej województwa metody mierzenia jako-
&ci instytucji powinny by% w uczciwy i transparentny sposób spójne ze spo-
sobem dystrybuowania &rodków publicznych na kultur". Projekty lepsze  
i organizacje skuteczniej wype#niaj$ce misj" upowszechniania tre&ci kultu-
ralnych, lepiej oddzia#uj$ce i rozwijaj$ce wyobra(ni" oraz wra'liwo&% pu-
bliczno&ci powinny by% wskutek prowadzonej ewaluacji premiowane.  
W ten sposób pojawi si" szansa na motywowanie tak'e mniejszych o&rod-
ków do szybszego wprowadzania zmian w sposobie zarz$dzania i wdra'a-
nia innowacji w instytucjach kultury.  
Zagadnieniem kluczowym dla dzia#alno&ci instytucji w regionie, 
zw#aszcza w mniejszych o&rodkach, jest sposób wy#aniania liderów organi-
zacji, dyrektorów instytucji, szefów projektów, kuratorów. Zasadnicz$ rze-
cz$ jest uczynienie metod wyboru lidera instytucji bardziej przejrzystymi  
i ukierunkowanymi na ocen" konkretnego, realnego projektu prowadzenia 
instytucji. Konieczne dla osi$gni"cia tego celu jest zadbanie o decyzyjne 
umocowanie i ukonstytuowanie komisji, w której sk#ad wchodziliby przede 
wszystkim i w wi"kszo&ci zewn"trzni eksperci, niezwi$zani z lokalnym 
samorz$dem.  
Zmian jako&ci pracy instytucji w o&rodkach lokalnych regionu nie da si" 
dokona% bez pomocy i istotnego zaanga'owania specjalistów, zw#aszcza 
badaczy, którzy z perspektywy zarówno uniwersyteckiej, jak te' praktyki 
dzia#alno&ci kulturalnej, potrafi$ wskaza% dobre rozwi$zania dla lokalnych 
kontekstów zmiany, zw#aszcza zarz$dzania instytucjami oraz wprowadza-
nia nowych skutecznych rozwi$za! w zakresie lokalnych i regionalnych 
polityk kulturalnych, ukierunkowanych na popraw" jako&ci publicznej sfe-
ry kulturalnej.  
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Dzia#ania do Priorytetu 5.  
5/ Dzia#anie 1. Podj$cie prac nad skonstruowaniem i aplikacj" systemu mie-
rzenia jako#ci dzia!ania instytucji podleg!ych Samorz"dowi 
Województwa w zakresach aktywno#ci: kulturalnej, eduka-
cyjnej, spo!ecznej, mened&erskiej, promocyjnej oraz wspó!-
pracy mi$dzysektorowej i mi$dzyinstytucjonalnej. Upo-
wszechnianie efektów prac na poziomie lokalnym i po-
nadregionalnym.  
5/ Dzia#anie 2. Korzystanie z systemu mierzenia jako#ci dzia!ania instytucji 
kultury przy dystrybucji #rodków finansowych – premio-
wanie rozwoju i wspó!pracy oraz zmian s!u&"cych znacz"-
cej poprawie jako#ci pracy instytucji 
5/ Dzia#anie 3. Powo!anie centrów kompetencji, s!u&"cych wsparciem mery-
torycznym oraz organizacyjnym, szkoleniami, doradztwem 
(nowe metody, wymiana dobrych praktyk, narz$dzia pracy, 
kompetencje) dla kadr kultury – nowa funkcja istniej"cych, 
np. dawnych wojewódzkich o#rodków i centrów kultury.  
5/ Dzia#anie 4. Wzmocnienie kompetencji mened&erskich pracowników sek-
tora kultury, w tym zwi$kszenie ilo#ci kadry posiadaj"cej 
kompetencje mened&erskie oraz komunikuj"cej si$ w j. an-
gielskim, jak równie& stworzenie i propagowanie systemu 
motywacji dla kadr kultury.  
5/ Dzia#anie 5. Propagowanie zarz"dzania projektowego w instytucjach 
kultury oraz innych adekwatnych dla danego kontekstu or-
ganizacyjnego metod i modeli zarz"dzania.  
5/ Dzia#anie 6. Korzystanie z potencja!u badawczego i dydaktycznego uni-
wersytetów, zw!aszcza jednostek zajmuj"cych si$ zagad-
nieniami zarz"dzania w kulturze i polityki kulturalnej 
5/ Dzia#anie 7. Korzystanie z wiedzy ekspertów dla wdra&ania zmian sys-
temowych: think-tanki, obserwatoria 
5/ Dzia#anie 8. Zwi$kszenie finansowania na rzecz projektów kulturalnych 
poddawanych mierzeniu jako#ci oraz rewizja metod dys-
trybucji #rodków finansowych 
5/ Dzia#anie 9. Inicjowanie dzia!a  kszta!tuj"cych lokalnych liderów ak-
tywno#ci kulturalnej. Propagowanie transparentnych metod 
wy!aniania dyrektorów instytucji kultury, selekcji zorien-
towanych na wybór najlepszych projektów zarz"dzania in-
stytucj" – skutecznie oddzia!ywuj"c" na odbiorców kultury 
 
Powi"zania. Priorytet 5. powi$zany jest z zapisami nast"puj$cych Strategii i Progra-
mów:  
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:  
– cel operacyjny 1.3. „Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, 
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– cel operacyjny 2.3. „Wzrost udzia#u nauki i bada! w rozwoju regionu”, 
– cel operacyjny 3.2. „Poprawa jako&ci oraz wzrost ró'norodno&ci form kszta#ce-
nia”. 
 
Strategia Budowy i Rozwoju Spo#ecze!stwa Informacyjnego „e-wielkopolska”: 
– cel 3 w zakresie edukacji „Prowadzenie interdyscyplinarnych bada! naukowych 
nad nowymi metodami dydaktycznymi”. 
 
Strategia Polityki Spo#ecznej Województwa Wielkopolskiego: 
– zadanie 6 w ramach priorytetu I „Promowanie i poszerzanie udzia#u mieszka!-
ców w kulturze”.  
 
– Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013: 
– dzia#anie 1.3. „Promocja oraz wspieranie przedsi"biorczo&ci i samo zatrudnienia”. 
 
Raport „Polska 2030”:  
– wyzwanie 6. „Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapita#u intelektualnego”.  
 
Podmioty realizacji – w realizacj" Priorytetu 5. zaanga'owane b"d$ nast"puj$ce ro-
dzaje podmiotów: 
– samorz$dy terytorialne, lokalne, powiatowe oraz stowarzyszenia samorz$dów, 
– Samorz$d Województwa Wielkopolskiego, 
– instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, domy, o&rodki i centra kultury, in-
stytucje artystyczne, 
– instytucje kultury samorz$du województwa wielkopolskiego w szczególno&ci 
centra kultury w Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz Biblioteka Wojewódzka i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu, 
– szko#y, przedszkola, placówki opieku!czo-wychowawcze, 
– organizacje pozarz$dowe,  
– Regionalne Obserwatorium Kultury, 
– podmioty dzia#aj$ce na podstawie przepisów o stosunku pa!stwa do ko&cio#a, 
– podmioty gospodarcze. 
 
Finansowanie: do realizacji dzia#a! mo'liwe b"dzie wykorzystanie &rodków bud'e-
towych samorz$du Województwa Wielkopolskiego, innych samorz$dów terytorial-
nych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i podleg#ych mu instytucji naro-
dowych (np. Narodowego Centrum Kultury), funduszy celowych, &rodków europej-
skich z Europejskiego Funduszu Spo#ecznego. 
 
Wska%niki realizacji – proponowane s$ nast"puj$ce wska(niki realizacji Priorytetu 5.: 
– ilo&% instytucji kultury w regionie poddanych dzia#aniu system mierzenia jako&ci, 
– ilo&% decyzji o finansowaniu instytucji kultury podj"tych w oparciu o wyniki 
dzia#ania systemu mierzenia jako&ci instytucji kultury (premiuj$cych o&rodki, 
które mog$ pochwali% si" popraw$ jako&ci pracy), 
– ilo&% regionalnych i subregionalnych centrów kompetencji dzia#aj$cych w zakre-
sie zarz$dzania w kulturze, 
– ilo&% szkole! i uczestników bior$cych udzia# w szkoleniach dla pracowników in-
stytucji i organizacji zajmuj$cych si" kultur$, 
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– ilo&% i jako&% dobrych praktyk w zakresie zarz$dzania w kulturze oraz lokalnych 
polityk kulturalnych, które s$ upowszechniane w regionie, 
– zwi"kszenie liczby pracowników instytucji posiadaj$cych przynajmniej podsta-
wowe umiej"tno&ci w zakresie pos#ugiwania si" j"zykami obcymi,  
– ilo&% i jako&% mechanizmów s#u'$cych pozytywnej motywacji dla pracowników  
i instytucji do poprawy jako&ci ich pracy,  
– ilo&% i jako&% projektów realizowanych zgodnie z modelem zarz$dzania projek-
towego, poddawanych zewn"trznej ewaluacji, 
– ilo&% instytucji dzia#aj$cych zgodnie z modelem zarz$dzania projektowego, 
– ilo&% i jako&% projektów badawczych dotycz$cych kultury i polityki kulturalnej  
w regionie, wspartych przez samorz$dy lokalne i samorz$d wojewódzki, 
– ilo&% i jako&% inicjatyw wspó#pracy samorz$dów w tym samorz$du województwa 
z ekspertami i uczelniami, centrami badawczymi wyspecjalizowanymi w zakre-
sie badania problemów kultury oraz zarz$dzania w kulturze. 
– ilo&% i jako&% pracy think-tanków oraz grup eksperckich z zakresu polityki kultu-
ralnej dzia#aj$cych w regionie przy wspó#pracy z samorz$dami, 
– ilo&% konkursów na dyrektorów instytucji kultury w regionie przeprowadzonych 
przy udziale niezale'nej komisji ekspertów,  




Cel  szczegó #owy 6.   
 
Skuteczna promocja aktywno%ci kulturalnych, przy dba!o%ci o identy-
fikacj$ mieszka#ców regionu z wizj" lub realnymi argumentami stoj"cy-
mi za dzia!aniami promocyjnymi 
 















Promocja kultury i regionu 
Skuteczna komunikacja  
z odbiorcami 
Nowe grupy odbiorców 
kultury 
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Jednym z najbardziej istotnych wyzwa! stoj$cych przed samorz$do-
wymi, instytucjonalnymi i spo#ecznymi podmiotami zajmuj$cymi si" kultu-
r$ i turystyk$ kulturaln$ w regionie jest zbudowanie skutecznie dzia#aj$ce-
go systemu promocji dzia#a! i projektów kulturalnych s#u'$cych mieszka!-
com regionu i odwiedzaj$cym go go&ciom. W pierwszej kolejno&ci nale'y 
zadba% o systemowe rozwi$zanie na rzecz komunikacji wewn"trznej, ukie-
runkowanej na Wielkopolan. Promowanie wydarze! kulturalnych, reali-
zowanych na terenie regionu, powinno s#u'y% zwi"kszeniu &wiadomo&ci 
istoty, warto&ci i mocy oddzia#ywania kultury. Znacz$c$ tre&ci$ wzmacnia-
j$c$ &wiadomo&% posiadanych bogactw kulturalnych, kszta#tuj$c$ poczucie 
przynale'no&ci i to'samo&ci regionalnej, b"dzie promowanie kultury specy-
ficznej dla regionu, unikatowej w skali Polski i &wiata. Kolejn$ – nie mniej 
wa'n$ i konsekwentnie prowadzon$ dzia#alno&ci$ – powinno by% promo-
wanie wszystkich istotnych, kulturotwórczych wydarze! realizowanych 
przez twórców zwi$zanych z Wielkopolsk$ poza regionem, zw#aszcza za 
granic$. Dla osi$gni"cia podobnych celów niezb"dna jest aktualizacja metod 
i narz"dzi komunikacji wykorzystywanych przez instytucje kultury i samo-
rz$dy.  
Szczególnej troski wymaga podj"cie przez podmioty kszta#tuj$ce polity-
k" kulturaln$ w regionie, ale równie' przez wszelkiego rodzaju organizato-
rów dzia#a! kulturalnych, nowych metod wspó#pracy z mediami o du'ym 
oddzia#ywaniu spo#ecznym. Chodzi o &wiadome, strategiczne wzmacnianie 
kulturalnej przestrzeni publicznej w zakresie profesjonalnej, kulturowo 
kompetentnej informacji i narracji, oddzia#ywuj$cej na rzecz wzmocnienia 
kompetencji kulturowych i dost"pu do kultury mieszka!ców wojewódz-
twa.  
Kluczowym komponentem tak szeroko postrzeganej dzia#alno&ci pro-
mocyjnej musz$ by% badania – w znaczeniu gromadzenia i bie'$cej aktuali-
zacji wiedzy o rynku us#ug kulturalnych w Wielkopolsce, w oparciu o dane 
na temat oferty i beneficjentów dzia#a! kulturalnych. W tym sensie chodzi  
o dzia#ania marketingowe we w#a&ciwym sensie terminu, zatem marketing 
nale'ycie pojmowany i praktykowany, nie tylko jako reklama, promocja 
dzia#alno&ci, dbanie o relacje z interesariuszami, publiczno&ci$ i w ko!cu 
skuteczna sprzeda' biletów, ale przede wszystkim badanie potrzeb i ocze-
kiwa! odbiorców oferty kulturalnej. W oparciu o zgromadzon$ wiedz" oraz 
aktualizacj" metod komunikowania mo'liwe b"dzie pozyskanie nowych 
grup odbiorców oferty kulturalnej, dostrze'onych w wyniku systematycz-
nie prowadzonych bada!.  
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Istotnym deficytem w zakresie promocji kulturalnych zasobów Wielko-
polski jest brak integralnej, spójnie komunikowanej oferty turystyki kultu-
ralnej. Dobrym rozwi$zaniem w tym zakresie mo'e by% zbudowanie sieci 
produktów kulturalno-turystycznych. Ta integralna oferta powinna by% 
#atwo dost"pna i przekazywana zarówno w j"zyku polskim, jak te' angiel-
skim, poprzez intuicyjne kana#y komunikacji. Tre&ci$ tej oferty powinno by% 
atrakcyjne i kszta#tuj$ce kompetencje kulturowe sp"dzanie czasu wolnego 
w wielu zak$tkach Wielkopolski. 
Powa'ne potraktowanie zagadnie! promocji kultury w regionie pozwo-
li na podj"cie profesjonalnych dzia#a! na rzecz stworzenia narracji o Wiel-
kopolsce jako marce kulturalnej rozpoznawalnej w Polsce i za granic$. Nar-
racja ta, oparta na badaniach potencja#ów i deficytów kulturalnych istniej$-
cych w województwie, nie powinna by% abstrakcyjn$ konstrukcj$, lecz real-
n$ tre&ci$, która stanie si" narz"dziem wyra'ania to'samo&ci kulturowej 
mieszka!ców Wielkopolski i przedmiotem ich satysfakcji.  
 
Dzia#ania do Priorytetu 6.  
6/ Dzia#anie 1. Promowanie wydarze  kulturalnych w#ród mieszka ców 
Wielkopolski w celu zwi$kszania #wiadomo#ci istoty kul-
tury 
6/ Dzia#anie 2. Promowanie wydarze  kulturalnych realizowanych przez 
twórców i organizatorów z Wielkopolski poza regionem, 
zw!aszcza promocja za granic". 
6/ Dzia#anie 3. Promowanie unikatowej kultury, specyficznej dla regionu (w 
tym dziedzictwa kulturowego) 
6/ Dzia#anie 4. Wspieranie kulturalnej przestrzeni publicznej – istnienia 
zagadnie  kultury w mediach masowych dzia!aj"cych na 
terenie województwa 
6/ Dzia#anie 5. Gromadzenie wiedzy na temat kultury w Wielkopolsce –  
w oparciu o badania rynku i beneficjentów aktywno#ci  
i us!ug kulturalnych 
6/ Dzia#anie 6. Aktualizacja metod i narz$dzi komunikowania w zakresie 
systemowych dzia!a  na rzecz kultury w regionie, korzy-
stanie z pomocy subregionalnych kompetencyjnych centrów.  
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6/ Dzia#anie 7. W!"czanie do uczestnictwa w kulturze nowych grup odbior-
ców zdefiniowanych w oparciu o badania rynku us!ug kul-
turalnych 
6/ Dzia#ania 8. Wsparcie dla powstania spójnej oferty turystyki kulturalnej, 
sieci produktów kulturalno-turystycznych, !atwo dost$pnej 
dla odbiorców polsko- jak i angloj$zycznych, ofertuj"cej 
atrakcyjne i kszta!tuj"ce kompetencje kulturowe sp$dzanie 
czasu wolnego w wielu zak"tkach Wielkopolski 
6/ Dzia#anie 9. Budowanie dla celów promocyjnych oraz identyfikacyjnych 
wizerunku kulturalnego województwa – narracji o Wielko-
polsce jako marce kulturalnej lub przestrzeni wyra&ania 
to&samo#ci kulturowej.  
 
Powi"zania. Priorytet 6. powi$zany jest z zapisami nast"puj$cych Strategii i Progra-
mów:  
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:  
– cel operacyjny 1.3. „Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, 
b) Narodowa Strategia Rozwoju Kultury: 
– program operacyjny „Media z kultur$”.  
c) Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim: 
– cel strategiczny 1. „Podnoszenie atrakcyjno&ci turystycznej regionu poprzez lep-
sz$ ochron", ekspozycj" i organizacj" zasobów kulturowych i przyrodniczych”  
w ramach priorytetu II „Rozwój walorów turystycznych”,  
– cel strategiczny 1. „Poprawa promocji regionu i produktów turystycznych”  
w ramach priorytetu IV „Rozwój regionalnego marketingu turystycznego”. 
d) Strategia Budowy i Rozwoju Spo#ecze!stwa Informacyjnego „e-wielkopolska”: 
– cel 3 w zakresie edukacji „Prowadzenie interdyscyplinarnych bada! naukowych 
nad nowymi metodami dydaktycznymi”.  
 
Podmioty realizacji – w realizacj" Priorytetu 6. zaanga'owane b"d$ nast"puj$ce ro-
dzaje podmiotów: 
– samorz$dy terytorialne, lokalne, powiatowe oraz stowarzyszenia samorz$dów, 
– media o zasi"gu mi"dzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym,  
– Samorz$d Województwa Wielkopolskiego, 
– instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, domy, o&rodki i centra kultury,  
instytucje artystyczne, 
– instytucje kultury samorz$du województwa wielkopolskiego w szczególno&ci 
centra kultury w Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz Biblioteka Wojewódzka i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu, 
– szko#y, przedszkola, placówki opieku!czo-wychowawcze, 
– organizacje pozarz$dowe,  
– Regionalne Obserwatorium Kultury, 
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– uczelnie i o&rodki badawcze, 
– podmioty dzia#aj$ce na podstawie przepisów o stosunku pa!stwa do ko&cio#a, 
– podmioty gospodarcze, zw#aszcza dzia#aj$ce w zakresie kszta#towania relacji 
spo#ecznych, marketingu, reklamy, doradztwa,  
– organizacje turystyczne oraz przedsi"biorcy zajmuj$cy si" turystyk$ kulturaln$. 
 
Finansowanie: do realizacji dzia#a! mo'liwe b"dzie wykorzystanie &rodków bud'e-
towych samorz$du Województwa Wielkopolskiego, innych samorz$dów terytorial-
nych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i podleg#ych mu instytucji naro-
dowych (np. Narodowego Centrum Kultury), funduszy celowych, &rodków europej-
skich przeznaczonych na promocj" regionu. 
 
Wska%niki realizacji – proponowane s$ nast"puj$ce wska(niki realizacji Priorytetu 6.:  
– ilo&%, jako&%, cz"sto&% i zasi"g dzia#a! promocyjnych dotycz$cych kultury skiero-
wanych do mieszka!ców województwa jak te' do osób odwiedzaj$cych Wielko-
polsk", 
– ilo&%, jako&%, cz"sto&% i zasi"g dzia#a! promocyjnych dotycz$cych kultury reali-
zowanych za granic$, 
– ilo&%, jako&%, cz"sto&% i zasi"g dzia#a! promuj$cych unikatowe zjawiska w kultury 
zwi$zanej z Wielkopolsk$, 
– ilo&%, jako&%, cz"sto&% i zasi"g wyst"powania spraw kulturalnych w mediach na 
terenie województwa, 
– ilo&% i jako&% bada! rynku i uczestników kultury w województwie, 
– ilo&% instytucji kultury i samorz$dów stosuj$cych nowe narz"dzia komunikowa-
nia w zakresie spraw kultury,  
– ilo&% i ró'norodno&% nowych grup odbiorców w#$czanych do uczestnictwa w kul-
turze w Wielkopolsce, 
– istnienie sieci produktów kulturalno-turystycznych #atwo dost"pnych dla miesz-
ka!ców regionu i turystów, 
– zwi"kszenie liczby pracowników instytucji posiadaj$cych przynajmniej podsta-
wowe umiej"tno&ci w zakresie pos#ugiwania si" j"zykami obcymi, przede 
wszystkim angielskim,  
– ilo&% i jako&% inicjatyw wspó#pracy samorz$dów w tym samorz$du województwa 
z ekspertami i uczelniami, centrami badawczymi wyspecjalizowanymi w zakre-
sie badania problemów kultury, uczestnictwa w kulturze, us#ug spo#ecznych 
oraz zarz$dzania w kulturze, 
– istnienie spójnej narracji o Wielkopolsce w kontek&cie jej marek kulturalnych, 
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